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RINGKASAN 
 
Fajri Ary Setyawan, 26020115140123. Studi Pengembangan Ekowisata 
Mangrove Berbasis Masyarakat di Dukuh Pandansari, Desa Kaliwlingi, Kecamatan 
Brebes, Kabupaten Brebes (Adi Santoso dan Rudhi Pribadi) 
 
Dukuh Pandansari, Desa Kaliwlingi merupakan daerah yang terkena 
dampak abrasi air laut yang cukup tinggi. rehabilitasi terus dilakukan semenjak 
tahun 2005, kemudian oleh penduduk dilanjutkan dengan bentuk ekowisata 
Mangrove. Tujuan dari penelitian ini mengkaji potensi pengembangan ekowisata 
hutan mangrove berbasis masyarakat di Dukuh Pandansari. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Metode pengumpulan data 
dengan menggunakan metode survei dalam bentuk data primer dan data sekunder. 
Data yang diperoleh dilakukan penentuan strategi pengembangan ekowisata 
mangrove dan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat). 
Hasil penelitian menunjukan aktivitas ekowisata hutan mangrove 
Pandansari sudah memiliki kelompok sadar wisata yang berbadan hukum. 
Ekowisata hutan mangrove memiliki potensi flora dan fauna yang merupakan hasil 
dari kegiatan rehabilitasi, potensi fisik memadai yang sudah dilengkapi dengan 
wahana air. Ekowisata hutan mangrove di lokasi tersebut juga memiliki potensi dari 
aktivitas masyarakat lokal seperti produk olahan mangrove, batik mangrove, garam 
rebus, dan budidaya kepiting soka. Analisi SWOT yang menjadi prioritas utama 
adalah: a) Meningkatkan promosi dan kerjasama dalam pengembangan ekowisata 
sebagai wisata edukasi (skor 2,381); b) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraan (skor 1,937) ; c) Menjaga dan melestariakan hutan 
mangrove dalam pengembangan pusat edukasi ekosistem hutan mangrove (skor 
1,752). 
Kata Kunci: Ekowisata, Mangrove, Dukuh Pandansari 
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SUMMARY 
 
Fajri Ary Setyawan, 26020115140123. The Study of Community-Based 
Mangrove Ecotourism Development in Pandansari Hamlet, Kaliwlingi Village, 
Brebes Sub-district, Brebes Regency (Adi Santoso and Rudhi Pribadi) 
 
Pandansari Hamlet, Kaliwlingi Village is an area that is affected by sea 
water abrasion which is quite high. rehabilitation has been carried out since 2005, 
then residents continued with ecotourism Mangrove forms. The purpose of this 
study examines the potential for developing community-based mangrove 
ecotourism in Dukuh Pandansari. The method used in this research is descriptive 
explorative. Methods of collecting data using survey methods in the form of 
primary data and secondary data. The data obtained was carried out by determining 
the strategy of mangrove ecotourism development and SWOT analysis (Strength, 
Weakness, Opportunity, and Threat). 
The results showed that Pandansari's mangrove ecotourism activities 
already had a tourism conscious group incorporated. Ecotourism of mangrove 
forests has the potential of flora and fauna which is the result of rehabilitation 
activities, adequate physical potential that is equipped with water rides. Ecotourism 
of mangrove forests in these locations also has the potential of local community 
activities such as mangrove products, mangrove batik, boiled salt, and soka crab 
cultivation. SWOT analysis which is a top priority are: a) Increasing promotion and 
cooperation in developing ecotourism as educational tourism (score 2,381); b) 
Increasing community participation to improve welfare (score 1,937); c) Maintain 
and preserve mangrove forests in the development of education centers for 
mangrove forest ecosystems (score 1,752). 
Keywords: Ecotourism, Mangrove, Pandansari Hamlet 
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